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1 L’étude du cadastre de Mazières-en-Mauges fait apparaître un îlot arrondi contenant
les  emplacements  des  églises  et  cimetières  successifs,  dont  deux  sépultures
anthropomorphes du XIIe au XIVe s.
2 Préalablement à la construction d’un appentis adossé à une maison située en limite
nord-ouest de cet îlot, un sauvetage urgent a été pratiqué. Cette opération très limitée a
permis de mettre en évidence une levée de terre accompagnée d’un trou de poteau,
d’un  diamètre  de  40 cm environ  avec  sa  jambe  de  force.  L’absence  de  matériel
céramique significatif ne permet aucune datation. Ces indices sont certes bien minces,
mais à la lumière du plan cadastral il  est permis de poser l’hypothèse d’un castrum,
hypothèse qui pourra être confirmée ou infirmée en étant attentif aux futurs travaux
dans ce secteur.
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